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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸NEETࠊⱝᖺ⪅ᑵປᨭ᥼ࠊᩍ⫱࣭カ⦎ࠊ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ࠊࢫࢱࢹ࢕࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
1.ࡣࡌࡵ࡟
 ඛ㐍ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕⱝᖺ⪅ࡢ⫋ᴗ⛣⾜ࠖၥ㢟ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⤒῭ࡢᡂ㛗㕌໬࡜⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬࡟క࠺
ኻᴗ⪅ࡢቑຍࠊ୙Ᏻᐃ㞠⏝ࡢᖖែ໬ࡀ࠶ࡿࠋⱥᅜ࡛ࡣ 1970ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 80ᖺ௦ࡢᵓ㐀୙ἣࢆ⬺ࡍࡿ
ࡓࡵࠊࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒࡀ♫఍࣭⤒῭ไᗘࡢ᪂⮬⏤୺⩏ᨵ㠉ࢆ᩿⾜ࡋࡓࡇ࡜ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡶ
ࣂࣈࣝᔂቯᚋࡢኻࢃࢀࡓ༑ᖺࡢ㛫(1990ᖺᚋ༙࠿ࡽ 2000ᖺ௦)࡟ⱝ⪅ࡢ㠀ṇつ㞠⏝ࡸኻᴗ⋡ࡢቑຍࠊࢽ
࣮ࢺࡸᘬࡁࡇࡶࡾ࡜࠸࠺⌧㇟࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋḢ⡿ㅖᅜ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊⱝᖺ⪅ࡢኻᴗ⋡ࡣ
┦ᑐⓗ࡟ప࠸ࡶࡢࡢࠊ♫఍ཧຍࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ᗈ⩏ࡢᘬࡁࡇࡶࡾ≧ែࡢⱝ⪅(15ṓ㹼34ṓ)ࡀ᥎ィ࡛⣙ 60
୓ே㸦ࠗ Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ⓑ᭩ H࠘26ᖺ㸧࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞↓ᴗࡢⱝᖺ⪅ࢆ♫఍ໟᦤࡍ࡭ࡃඛ㐍
ᅜࡣᵝࠎ࡞♫఍ᨻ⟇ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⫋ᴗ⤂௓࣭⫋ᴗカ⦎࡜♫఍ಖ㞀⤥௜(ኻᴗ⤥௜)➼⊃࠸
ព࿡࡛ࡢປാᕷሙᨻ⟇࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊEU ㅖᅜ࡛ࡣᩍ⫱ࠊ⚟♴ࠊᆅᇦࢆࢺࣜ࢔࣮ࢹ࡜
ࡍࡿ㡿ᇦໟᣓⓗ࡞ࠕⱝ⪅ᨻ⟇ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᖹሯ㸪2010㸧ࠋ
 1980ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ EUㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿపᡤᚓ⪅ࠊኻᴗ⪅ᑐ⟇ࡢ୺ὶࡣࠕ✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ 㸦ࠖActive 
labor market policy㸧࡟⛣⾜ࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᐑᑎ㸪2008㸧ࠋᑵປ࡜ኻᴗ⤥௜࣭⚟♴⤥௜ࢆ㐃ືࡉࡏ
࡚ປാᕷሙ࡬ࡢ᚟ᖐࢆᚿྥࡍࡿⅬ࡛✚ᴟⓗ࡜࿧ࡤࢀࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ࡛ࣥ 1940 ᖺ௦࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࠕ࣮࣡ࢡࣛ࢖ࣥ ࠖࡀࣔࢹࣝࡔ࡜࠸ࢃࢀࡿ㸦ᐑᑎ,2008㸧୍ࠋ ᪉ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶ TANF(Temporary Assistance 
for Needy Families)ࡀ࠶ࡾࠊ⚟♴⤥௜ཷ⤥せ௳࡜ࡋ࡚ᑵປࢆཝ᱁࡟ㄢࡍࠕ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔㸦Workfare㸧ࠖ ࡢ
ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋᐑᑎࡣࠕ⚟♴࠿ࡽᑵປ࡬ 㸦ࠖWelfare to Work㸧ࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡣྠࡌ࡛ࡶᨭ᥼᪋⟇ࡢ࠶ࡾ
᪉࡟ࡣྛᅜ࡛ᖜࡀ࠶ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᆺࡢᑵປᙉไࢱ࢖ࣉࢆ≉࡟ࠊࠕ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ ࡜ࠖࡋ࡚༊ูࡍࡿᴫᛕࡢ
౑࠸ศࡅࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋ
ⱥᅜࡢⱝᖺ⪅ᑵປᨭ᥼⟇ࡶ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ࡢ⪃࠼᪉࡟❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1998ᖺ࡟ࣈࣞ࢔ປാඪᨻᶒୗ
࡛㛤ጞࡉࢀࡓࠕࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝNew Deal ࠖᨻ⟇ࡣࠊኻᴗ⪅ᑐ⟇ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᖺ㱋༊ศࢆタࡅ࡚ 18
㹼24ṓᒙ࡟඲ண⟬ࡢ࠾ࡼࡑ 45%ࢆᢞୗ㸦⸨᳃,2006㸧ࠊാࡃᶵ఍࡜⫋ᴗカ⦎ࢆࢭࢵࢺ࡟ࡋ࡚ࠊಶู࢔ࢻ
ࣂ࢖ࢨ࣮ࡀᐤࡾῧ࠸ᆺࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᡭཌ࠸ᨭ᥼⟇ࡢᡂᯝࡣ▷ᮇⓗ࡟ࡣ୍ᐃࡢᡂ
ຌࢆ཰ࡵࡓ࡜ࡉࢀࡓࡀࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ࡜⤥௜ᮇ㛫⤊஢ᚋࡶᑵປ࡟ᡠࢀ࡞࠸ேࡣࠊ෌ࡧኻᴗ⪅࡜࡞ࡗ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
࡚ཧຍࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠕᅇ㌿ࢻ࢔ 㸦ࠖᐑᑎ,2008㸧ၥ㢟ࡀᾋୖࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥅⥆ⓗ࡛Ᏻᐃࡋࡓ㞠
⏝ࡢᑡ࡞ࡉ࡜࠸࠺㟂せࢧ࢖ࢻࡢㄢ㢟࡜ࠊⱝᖺ⪅ࡢᇶ♏ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ୙㊊࡜࠸࠺౪⤥ࢧ࢖ࢻࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࣈࣞ࢔ᨻᶒࡣࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ≉࡟ⱝ⪅ࡸᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔண㜵࡜ࡋ࡚ᩍ⫱࣭カ⦎ᨻ⟇㸦ᩍ
⫱ᶵ఍ࡢᣑ኱࡜ᖹ➼࡞㓄ศ㸧࡟ຊⅬࢆ⨨࠸࡚᪋⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱ࡢᨵ㠉ࠊᣑ኱㊰⥺ࡣ࣓࣮ࢪࣕ
࣮ᨻᶒୗ࡛ጞࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡔࡀࠊࣈࣞ࢔ᨻᶒࡣࡑࢀࢆປാᕷሙࡢእ㒊࡟࠸ࡿ♫఍ⓗ୙฼┈ᒙࡢᏊ࡝
ࡶ࣭ⱝ⪅ࡢࠕ♫఍ཧ⏬ࡢࡓࡵࡢࢳࢣࢵࢺ 㸦ࠖⓑᖭ,2014㸧࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜࡟≉ᚩࡀぢฟࡏࡿࠋ
ⱥᅜࡢⱝᖺ⪅ᑵປᨭ᥼⟇ࢆࡳ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊປാඪᨻᶒ࡜ࡑࡢᚋࡢಖᏲඪ㐃❧ࠊಖᏲඪ༢⊂ᨻᶒࡀ⥅
⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿᩍ⫱࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠸࠿࡟ࠕ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ࠖ࡟㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࢆศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ୍ぢࡍࡿ࡜ࠊ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍ⫱࣭カ⦎ᨻ⟇࡛࠶ࡾࠊ㝵⣭࣭᱁ᕪ♫
఍ࢆᙧᡂࡍࡿఏ⤫ⓗ࡞Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘࡢ෌⦅࡟╔ᡭࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢᡂᯝࡣ୧⩏ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣࠊⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿⱝᖺ⪅ᑵປᨭ᥼⟇ࢆ 2ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ1ࡘࡣࠊⱝᖺ⪅ኻᴗ࡜ᚋᮇ୰
➼ᩍ⫱ࡢᐇែ࡜ㄢ㢟ࠊ2 ࡘࡵࡣᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢᑵປᨭ᥼⟇ࡢኚ㑄࡜࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔໬ࡀ࠸࠿࡟ಁ㐍ࡉࢀ࡚
ࡁࡓ࠿ࢆᴫほࡋࠊ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ⓗᨻ⟇ࡢ㐍ᒎࡀ⌧≧࡝ࡢࡼ࠺࡞ᆅⅬ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆⱥᅜ࡛ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡟
ᇶ࡙࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
2. ⱥᅜࡢⱝᖺኻᴗࡢᐇែ
2-1㸬ᩍ⫱カ⦎ཧຍ⋡
ⱥᅜࡢ㝵⣭ไࡣᩍ⫱ไᗘ࡟ࡶ≉Ṧ࡞ᵓ㐀ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ࡟㈗᪘ࠊୖὶ㝵⣭ࡢᩍ⫱ࡣࢢࣛ
࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࡀᢸ࠸බⓗ୰➼ᩍ⫱ࡣྲྀࡾṧࡉࢀࡓປാ㝵⣭ࡢࡓࡵࡢࡶࡢࡔࡗࡓࠋປാ⪅㝵⣭ࡢⱝ⪅ࡓ
ࡕࡣ 16ṓ࡛⩏ົᩍ⫱⤊஢ᚋࠊ〇㐀ᴗࡸᘓタᴗ࡛ാࡃࡢࡀఏ⤫ⓗ࡞⫋ᴗ⛣⾜ࡢᙧ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧࡟ 1985
ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊ᪥ᮏ࡛࠸࠺㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡㸦ࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᏛ㸧ࡣ 4๭⛬ᗘ࡜పࡃࠊ⩏ົᩍ⫱ࢆ⤊஢ࡋ࡚ᑵ⫋ࡍ
ࡿࡶࡢࡀ 2๭⛬ᗘࠊ⫋ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࠊ⫋ᴗカ⦎ࠊࣃ࣮ࢺᑵᏛࡀ 3๭ࠊ1๭ࡀNEET࡛࠶ࡗࡓ(༲᭶,2011:43)ࠋ
 ᅗ 1ࡣ 1994ᖺ࠿ࡽ 2015ᖺࡲ࡛ࡢ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࡢ 16㸫18ṓࡢᩍ⫱カ⦎➼ཧຍ⋡ࡢ᥎⛣࡛࠶ࡿࠋ1985
ᖺ࡟ 2๭࠸ࡓᑵᴗ⪅ࡀ 2015ᖺ࡟ࡣ 1๭௨ୗ(7%⛬ᗘ)࡟ῶᑡࡋࠊఱࡽ࠿ࡢᩍ⫱カ⦎(⫋ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡸ⫋
ሙయ㦂ࢆࡋ࡞ࡀࡽࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ᑵᏛࠊࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᏛ⪅ࡶྵࡴ)ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿⱝ⪅ࡢ๭ྜࡀ 8๭ࢆ㉸࠼
ࡓࠋᅗ 2ࡣ 16ṓࡢࡳࡢᩘᏐࡔࡀࠊ2008ᖺ௨㝆 16ṓ࡛ࡣࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᏛࡀ 8๭ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ⫋ᴗయ
㦂ࠊࡑࡢ௚ࡢᩍ⫱カ⦎ࢆྜࢃࡏࡓ๭ྜࡀ 9๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋNEET࡜ᑵᴗࡢ๭ྜࡣྜࢃࡏ࡚ 1๭௨ୗ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ30ᖺ࠿ࡅ࡚Ꮫ༞⪅ࡢࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᏛࡀ 8๭࡜ಸቑࡋNEETࡶⱝᖸࡣῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡀぢ
࡚࡜ࢀࡿࠋࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᏛ⋡ࡢୖ᪼ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ᚐᘵไࡢࡶ࡜⫋ᴗカ⦎ࢆ࠺ࡅ࡞ࡀࡽࣃ࣮ࢺᑵᏛࢆࡋ
࡚࠸ࡓேࡓࡕࡢ⫋ᴗ⛣⾜᫬ᮇࢆඛᘏࡤࡋ࡟ࡋࡓࡀࠊᩍ⫱ࡢ⥅⥆࡟ࡼࡾᏳᐃࡋࡓᑵᴗඛࡸ㈤㔠ୖ᪼ࢆಖ
㞀ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࢆぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡞ࡐࠊ࠸ࢃࡺࡿ㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡ࡀ᪥ᮏ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ప࠸ࡢ࠿ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ไᗘࡢᡂࡾ❧ࡕࡸᩥ໬ⓗ⫼ᬒ࡟
ᖐ╔ࡍࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘࡣࠊึ➼ࠊ୰➼ࠊ⥅⥆(㧗ᰯ࡟┦ᙜࡍࡿ)ࠊ㧗➼ᩍ⫱࠿ࡽ࡞ࡿࠋ⩏
ົᩍ⫱ࡣ 5ṓ࠿ࡽጞࡲࡾ 16ṓ࡛⤊ࢃࡿึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ࡢ 11ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋ1988ᖺࡢᩍ⫱ᨵ㠉ἲ࡟ࡼࡾ
ࢼࢩࣙࢼ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࢼࢩࣙࢼࣝࢸࢫࢺࡀᑟධࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡟ࡣᅜᐙ࡟ࡼࡿᩍ⫱Ỉ‽ࡢ
⟶⌮ⓗ࡞ࡋࡃࡳࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡟➼ࡋ࠸ࠋ⌧ᅾࡣ⩏ົᩍ⫱ಟ஢ࡲ࡛࡟ࠊ5㹼7ṓࠊ7㹼11ṓࠊ11㹼14ṓࠊ14
㹼16ṓࡢ㸲ࡘࡢㄢ⛬ಟ஢ࡈ࡜࡟ࢸࢫࢺࢆ࠺ࡅࠊ᭱⤊Ꮫᖺ࡛ࡣ GCSE㸦General Certificate of Secondary 
Education㸧࡜࠸࠺୰➼ᩍ⫱⥲ྜ㈨᱁ヨ㦂ࢆ඲ဨࡀཷࡅࡿࠋࡇࢀࡣ㑅ᢤ┠ⓗࡢヨ㦂࡛ࡣ࡞ࡃᏛᴗࡢ฿㐩
ᗘࡢド࡛᫂࠶ࡿࡀࠊᑵᴗࡸ㐍Ꮫ࡟࠶ࡓࡗ࡚⛉┠ࡢᡂ⦼ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿⅬ࡛ࡣ㐍㊰ࢆᕥྑࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⧷࿖ߦ߅ߌࠆ⧯ᐕ⠪ዞഭᡰេ᡽╷ߩᄌㆫ 
⟵ോᢎ⢒⚳ੌᓟߩᢎ⢒ᯏ㑐ߦߪᄢ߈ߊ 2⒳㘃޽ࠅޔ⡯ᬺ⾗ᩰ߿৻⥸ᢎ⢒⾗ᩰ㧔GCSE࡟ࡌ࡞ 3߇⋡
ᮡ㧕ขᓧߩߚ߼ߩ⛮⛯ᢎ⢒ࠞ࡟࠶ 㧔ࠫFurther Education College㧕ߣᄢቇ౉ቇ⾗ᩰ⹜㛎A࡟ࡌ࡞㧔General
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Aged 18
%7.94%0.05%9.94%6.25%3.35%1.35%8.64%9.64%0.74noitacudeemit-lluF
Higher Education (Level 4 and above) 23.5% 24.0% 24.5% 30.9% 31.5% 32.0% 27.1% 27.6% 28.1%
%5.12%4.22%8.22%7.02%8.12%2.22%4.22%9.22%4.32noitacudErehtruF
%1.61%7.61%0.71%3.61%0.71%4.71%9.51%5.61%7.613leveL
GCE/VCEA/AS levels1 5.5% 5.5% 4.8% 5.4% 5.5% 5.1% 5.5% 5.5% 4.9%
%1.11%3.11%6.11%2.11%6.11%9.11%0.11%0.11%2.11stnelaviuqe3leveL
%3.3%4.3%3.3%8.2%9.2%9.2%9.3%8.3%7.32leveL
%5.1%8.0%4.0%2.1%7.0%4.0%7.1%9.0%4.0ESCG
%9.1%5.2%9.2%5.1%2.2%5.2%2.2%9.2%3.3stnelaviuqe2leveL
%9.0%0.1%2.1%6.0%8.0%9.0%1.1%3.1%5.11leveL
Other courses2 1.5% 1.4% 1.6% 1.1% 1.0% 1.0% 1.3% 1.2% 1.3%
%3.9%5.8%2.8%5.7%9.6%9.6%1.11%0.01%5.9)LBW(gninraeLdesaBkroW
%3.9%5.8%2.8%5.7%9.6%9.6%1.11%0.01%5.9latoTspihsecitnerppA
of which Advanced Apprenticeships (AAs) 4.2% 4.5% 5.0% 2.6% 2.8% 3.0% 3.4% 3.7% 4.1%
of which Apprenticeships (As) 5.2% 5.5% 6.0% 4.3% 4.1% 4.4% 4.8% 4.8% 5.3%
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Aged 18
%7.94%0.05%9.94%6.25%3.35%1.35%8.64%9.64%0.74noitacudeemit-lluF
%3.9%5.8%2.8%5.7%9.6%9.6%1.11%0.01%5.9)LBW(gninraeLdesaBkroW
Overlap between WBL and full-time 1 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Employer Funded Training (EFT)2 7.2% 8.2% 8.3% 6.7% 7.0% 7.4% 6.9% 7.6% 7.8%
Other Education and Training (OET)2 3 6.6% 5.8% 6.2% 6.5% 5.3% 4.9% 6.5% 5.6% 5.6%
Total Education and training4 70.1% 70.8% 72.4% 73.1% 72.4% 72.4% 71.5% 71.6% 72.4%
Not in any education or training - in employment 15.7% 15.6% 15.7% 15.5% 14.4% 16.7% 15.6% 15.0% 16.2%
Not in any education, employment or training (NEET) 14.2% 13.5% 11.8% 11.4% 13.2% 10.9% 12.8% 13.4% 11.4%
Total Not in any Education or Training (NET) 29.9% 29.2% 27.6% 26.9% 27.6% 27.6% 28.5% 28.4% 27.6%
Sub total for information:
Total Education and WBL5 62.5% 62.1% 63.2% 65.2% 64.8% 64.5% 63.8% 63.4% 63.8%
All 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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䞉䝡䝆䝛䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹┬
䞉㻞㻜㻝㻜䠖㻸㻿㻯䛾ศ๭䋻㻝㻥ṓ௨ୖ䜢ᢏ⬟㈈
ᨻᒁ䠄㻿㼗㼕㼘㼘㻌㻲㼡㼚㼐㼕㼚㼓㻌㻭㼓㼑㼚㼏㼥㻕䚸㻝㻢㻙㻥ṓ䜢
ⱝ⪅Ꮫ⩦ᒁ䠄㼅㼛㼡㼚㼓㻌㻼㼑㼛㼜㼘㼑㻓㼟㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓
㻭㼓㼑㼚㼏㼥㻕䛻ᨵ⤌
䞉㻞㻜㻜㻥඲ᅜ䜰䝥䝺䞁䝔䜱䝇䝅䝑䝥䝃䞊䝡䝇
䞉㻞㻜㻜㻥㻲㼘㼑㼤㼕㼎㼘㼑㻌㻺㼑㼣㻌㻰㼑㼍㼘
䞉⚟♴ᨵ㠉ἲ
䞉Ẹ㛫ᩍ⫱カ⦎䝥䝻䝞䜲䝎䞊䛾⿢㔞䚸ᣢ
⥆ⓗᑵປ䛾ᨭ᥼ᙉ໬㻔㻺㻰ᐇ᪋ᚋ䜒ṧ䛥
䜜䛯ᑵᴗᅔ㞴⪅ྥ䛡䠅
䞉ᡤᚓ⿵ຓᗫṆ䛧ồ⫋⪅ᡭᙜ䛛㞠⏝ཬ
䜃⏕άᨭ᥼ᡭᙜ䛻⛣⾜䛥䛫䚸䝆䝵䝤䝉䞁
䝍䞊䛾䜰䝗䝞䜲䝇䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䜢᮲௳໬
㻞㻜㻝㻜㻙
㻞㻜㻝㻢㻚㻢
䜻
吺
䝯
䝻
䞁
ᨻ
ᶒ
㻞㻜㻝㻜䛂ᣢ⥆ⓗᡂ㛗䛾䛯䜑䛾
䝇䜻䝹䛃
㻞㻜㻝㻝䛂᪂䛧䛔ᣮᡓ䚸᪂䛧䛔ኚ
໬䛃䝥䝷䞁䠄㻮㻵㻿㻕
㻞㻜㻝㻝䛂⫋ᴗᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ሗ
࿌᭩䛃㻔䜴䝹䝣ሗ࿌䠅
㻞㻜㻝㻡䛂㻞㻜㻝㻜㻙㻞㻜㻝㻡⥅⥆ᩍ
⫱䞉カ⦎䛻㛵䛩䜛ᨻᗓ᪉
㔪䛃
䞉Ꮚ䛹䜒䞉ᐙᗞ䞉Ꮫᰯ┬䋻ᩍ⫱┬䛸䛺䜚Ꮫ
ᰯᢸᙜ኱⮧䛜㻺㻱㻱㼀䚸⫋ᴗ䞉䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱
䜢ᢸᙜ
䞉ึ䞉୰➼ᩍ⫱䛷䜻䝱䝸䜰䜺䜲䝎䞁䝇⩏ົ
໬㻔㻝㻢㻙㻤ṓ䛷ཷ䛡䜙䜜䜛௙஦䜢ᇶ┙䛸䛧
䛯ᩍ⫱䞉カ⦎䛾᝟ሗᥦ౪䠅
䞉㼅㻼㻸㻭䋻㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻲㼡㼚㼐㼕㼚㼓㻌㻭㼓㼑㼚㼏㼥
䠄㻱㻲㻭㻕䛻⛣⟶
䞉㻞㻜㻝㻟䛂䝇䝍䝕䜱䝥䝻䜾䝷䝮䛃䠄㻝㻢㻙㻥ṓ
㻔㞀ᐖ⪅䛿㻞㻡ṓ䠅䛾Ꮫ⩦฿㐩ᗘ䛜ప䛔ⱝ
⪅䛾ᇶ♏㈨᱁ྲྀᚓ䛸ᑵປయ㦂䜢Ẹ㛫஦
ᴗ⪅䛜ᨭ᥼䛩䜛䠅
䞉㼠㼞㼍㼕㼚㼑㼑㼟㼔㼕㼜㻔ᚐᘵไཧຍ๓䛻▷ᮇ㛫ᑵ
ປయ㦂䠅ᑟධ
䞉䜰䝥䝺䞁䝔䜱䝇䝅䝑䝥䜢஦ᴗ୺୰ᚰ䛻ᨵ
ၿ㻔௻ᴗ䛜カ⦎ෆᐜ䜢⪃᱌䞉㐠Ⴀ⟶⌮䠅
䞉⫋ᴗ㈨᱁䝅䝇䝔䝮ᨵ㠉㻔㻺㻽㻲ᗫṆ䠅
䞉㻞㻜㻝㻝㼃㼛㼞㼗㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼙㼑
䞉㻾㼑㼙㼜㼘㼛㼥䛾ぢ┤䛧㻔㞀ᐖ⪅
䛾ಖㆤ௜㞠⏝ᕤሙ䠅
䡡㻞㻜㻝㻞඲ᅜ䜻䝱䝸䜰䞉䝃䞊䝡
䝇
䞉⚟♴ᨵ㠉ἲ㻞㻜㻝㻞
䞉㻞㻜㻝㻟㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼍㼘㻌㻯㼞㼑㼐㼕㼠㼟
䞉୍ᐃᮇ㛫䜢㉸䛘䛶ኻᴗ≧ែ䛻䛒䜛ồ⫋
⪅ᡭᙜཷ⤥⪅୪䜃䛻ᑵᴗᅔ㞴⪅ྥ䛡⤥
௜ไᗘ䠄㻺㻰㻛㻲㻺㻰䜢⥲ྜ䠅
䞉ᨻᗓಖ᭷௻ᴗ䠄㻾㼑㼙㼜㼘㼛㼥㻕䛾䛖䛱୙᥇⟬
ᕤሙ䜢㛢㙐䚸๐ῶศ䛾ண⟬䛷ಶูᨭ᥼
ᙉ໬䠄㻭㼏㼏㼑㼟㼟㻌㼠㼛㻌㼃㼛㼞㼗䝥䝻䜾䝷䝮ᣑ඘㻕
䞉ಶู䜻䝱䝸䜰䝃䝫䞊䝖䜢඲ᖺ㱋䛾ồ⫋
⪅ྥ䛡䛻ᐇ᪋
䞉పᡤᚓ⪅ྥ䛡⤥௜ไᗘ㻔ᡤᚓ⿵ຓ䞉ᡤ
ᚓㄪᰝ௜ồ⫋⪅ᡭᙜ䞉㞠⏝䞉⏕ά⿵ຓ
ᡭᙜ䞉ᑵປ⛯㢠᥍㝖䞉ඣ❺⛯㢠᥍㝖䞉ఫ
Ꮿ⤥௜䠅䜢⤫ྜ䛧䛶༢୍ᇶ‽ᐇ⌧䚸㐪཯
䛻⨩๎᭱኱㻟ᖺ㛫ཷ⤥೵Ṇ┒䜚㎸䜐㻕䚷㻩
⤥௜ไᗘ⤫ྜ䛸᮲௳ᘬ䛝⥾䜑ᙉ໬䜢≺
䛖䛜䚸ᐇ᪋䛿㐜䜜䛶䛔䜛
㻞㻜㻝㻢㻚㻣
䝯
䜲
ᨻ
ᶒ
䞉䝡䝆䝛䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹┬䋻䝡
䝆䝛䝇䞉䜶䝛䝹䜼䞊䞉⏘ᴗᡓ␎┬䜈ᨵ⤌㻘
⥅⥆䞉㧗➼ᩍ⫱䛿ᩍ⫱┬䜈⛣⟶
䞉䜰䝥䝺䞁䝔䜱䝇䝅䝑䝥䛾஦ᴗ୺㈇ᢸ㔠᪂
タ䠄ᑟධ௻ᴗ䛷୍ᐃ௨ୖ䛾฼┈䛜䛒䜛
௻ᴗ㝈ᐃ䚸㻞㻜㻝㻣ᖺᗘ㛤ጞ䛛䠅
࢔ⓗᑵປ࡜ᩍ⫱࣭カ⦎ᨻ⟇ࡢఱࡀຠᯝⓗ࡛ࠊఱࡀၥ㢟࡞ࡢ࠿ࢆࡳ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
3. ✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ࡢኚ㑄
 1980ᖺ௦࠿ࡽጞࡲࡾ 30ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓⱝᖺ⪅ࡢᑵປᨭ᥼ᨻ⟇ࡢኚ໬ࢆ⾲ 3࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋᨻᶒࡈ࡜ࡢ
୺࡞ᩍ⫱(⫋ᴗ࣭⥅⥆ᩍ⫱㸧ᨻ⟇࡜㞠⏝࣭ኻᴗᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒ௨㝆ࢆ୰ᚰ࡟ᑵປಁ㐍࡜࠸
࠺┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ཬࡧ㞠⏝࣭ኻᴗᨻ⟇ࡢ⥅⥆ᛶ࡜㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
⾲ 3 ୺࡞ᩍ⫱ᨻ⟇࡜㞠⏝࣭ኻᴗᨻ⟇㸦ᨻᶒࡈ࡜㸧
ฟᡤ㸸ᑠᯘຬே, Workfare Info, (⊂)ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵ ,ᵓᾏእປാ᝟ሗ࡯࠿ࢆཧ⪃࡟Ṋ⏣ࡀసᡂ
3-1㸬1979ᖺ~1997ᖺ㸦ࢧࢵࢳ࣮ࣕ࡜࣓࣮ࢪ࣮ࣕಖᏲඪᨻᶒ㸧
1979ᖺ࡟ᡂ❧ࡋࡓࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒࡣࠊ࣐ࢿࢱࣜࢫࢺᡭἲ࡛ࣛࢹ࢕࢝ࣝ࡞⾜㈈ᨻᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ
ᨻᶒࡀ╔ᡭࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᨻ⟇ࡣ2ࡘ࠶ࡿࠋ1ࡘࡣⱝᖺኻᴗ⪅࡟ࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆ⤠ࡗࡓ⫋ᴗカ⦎ィ⏬ࡢᐇ᪋ࠊ
⧷࿖ߦ߅ߌࠆ⧯ᐕ⠪ዞഭᡰេ᡽╷ߩᄌㆫ 
2ࡘ┠ࡣᅜ඲య࡜ࡋ࡚᪂⏘ᴗ⫱ᡂ࡜ேᮦ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ㌿᥮࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ1983ᖺࡢⱝᖺ⪅カ⦎ィ⏬㸦Youth Training Scheme㸧ࡣࠊ16㸫18ṓࡲ࡛ࡢNEETࡢⱝ⪅ࢆᑐ㇟
࡟ࠊ⫋ᴗ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ⓗ࡟௻ᴗ࣭Ẹ㛫ᩍ⫱ᶵ㛵࣭⥅⥆ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡢᩍ⫱࣭カ⦎࡟ཧຍࡍࡿ࡜ຓᡂ㔠ࢆ
⤥௜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢᚐᘵไ࡜ẚ࡭ࡿ࡜カ⦎ᮇ㛫ࡀ 2ᖺ㛫࡜▷ࡃᨭ⤥㢠ࡶ
ప࠸ࡇ࡜ࠊᚓࡽࢀࡿ㈨᱁ࣞ࣋ࣝࡶ୙༑ศ࡞ࡓࡵࠊኻᴗᢚไ࡜࠸࠺ᡂᯝࢆୖࡆࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿᢈุ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑵᴗࡋࡓሙྜࡶࠕேⓗ㈨ᮏࢆ㧗ࡵࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␃ಖ㈤㔠ࢆୗࡆࡓ࠿ࡽࡔࢁ࠺ (ࠖ༲
᭶,2011)࡜ࡢぢ᪉ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᨻ⟇ࡣ⫋ᴗカ⦎࡜࠸࠸࡞ࡀࡽᐇ㉁ࡣኻᴗ⤥௜๐ῶࡀ≺࠸࡛࠶ࡾࠊཧຍ
௻ᴗࡢഃࡶேᮦ⫱ᡂ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ▷ᮇ㛫ࡢ↓ൾປാຊά⏝࡜ࡍࡿ࡞࡝ࡢᨻ⟇ࢻࣜࣇࢺࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜
࡛ࠊேⓗ㈨ᮏᢞ㈨⟇࡜ࡋ࡚ࡶኻᴗᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡶ୰㏵༙➃࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢドᕥ࡜ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡣ 16㸫17 ṓࡢኻᴗ⪅ࡀᩍ⫱࣭カ⦎࡟ཧຍࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡜ࡋ࡚⿵㊊⤥
௜㸦Supplementary Benefit㈨ຊㄪᰝ௜ࡢබⓗᢇຓ㸧ࡢཷ⤥ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ1988ᖺ࡟ࡣ⿵㊊⤥௜ࡀᗫṆࡉ
ࢀ௦ࢃࡾ࡟ୡᖏ༢఩ࡢᡤᚓᢇຓ㸦Income Support㸧ࡀᑟධࡉࢀࠊࣇࣝࢱ࢖࣒࡛ᩍ⫱࣭カ⦎ࢆཷࡅࡿሙྜ
࡟㝈ࡾぶࡢ⿕ᢇ㣴⪅࡜ࡋ࡚ඣ❺ᡭᙜࡀཷ⤥࡛ࡁࡿୡᖏ༢఩࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1989ᖺ
ࡢ♫఍ಖ㞀ἲ࡛ኻᴗ⤥௜ࡢཷ⤥せ௳࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ồ⫋άືࢆ⩏ົ௜ࡅࡿ᪉㔪ࡀᡴࡕฟࡉࢀࡓࠋ
ᩍ⫱ᨻ⟇ࢆࡳࡿ࡜ࠊ1988ᖺ࡟ᡂ❧ࡋࡓᩍ⫱ᨵ㠉ἲࡢࡶ࡜⩏ົᩍ⫱࡟ࢼࢩࣙࢼ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊࢼࢩ
ࣙࢼࣝࢸࢫࢺࡀᑟධࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᅜᐙⓗ㛵୚ࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋ⫋ᴗᩍ⫱࡛ࡣࠊ1986ᖺ࡟ᅜᐙ⫋ᴗ㈨᱁
ᑂ㆟఍㸦National Council of Vocational Qualification NCVQ㸧ࡀタ❧ࡉࢀࠊ⏘ᴗ⏺ࡈ࡜ࡢᵝࠎ࡞㈨᱁ไᗘ
ࢆໟྵࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ㛫ࡢᩚྜᛶࢆᅗࡿᅜᐙ⫋ᴗ㈨᱁ไᗘ㸦NVQ㸧ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋNVQࡣᵝࠎ࡞⫋✀(ࣅ
ࢪࢿࢫ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊ㈍኎ࠊ㣧㣗࣭ࣞࢪ࣮ࣕࢧ࣮ࣅࢫ࡯࠿)࡟࠾ࡅࡿᴗົ
㐙⾜⬟ຊࡢỈ‽ࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡛ࠊാࡁ࡞ࡀࡽ⫋ሙ࡛ヨ㦂ࢆཷࡅࡿ᪉ἲࠊFE࢝ࣞࢵࢪࡸᚐᘵไࡢ⫋ሙ࡛
▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽヨ㦂ࢆཷࡅ࡚ྲྀᚓࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ⫋ᴗ㈨᱁ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛᥇⏝ࡍࡿ
ഃࡶ≺࠸㏻ࡾࡢேᮦࢆ㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡣ EUᇦෆࡢ㈨᱁㛫ࡢᩚྜ
ᛶࢆᅗࡾࠊேᮦࡢὶືᛶࢆ㧗ࡵࡿ᪋⟇࡜ࡋ࡚ࡶᚲせ୙ྍḞࡔࡗࡓࠋ
୙ἣ࡟࠶࠼ࡄⱥᅜ⤒῭ࡣ⫋ᴗᩍ⫱ࡢᨵ㠉ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㧗ᗘᑓ㛛ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿᚲせ࡟ࡶ㏕ࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋ1992 ᖺࡢ⥅⥆࣭㧗➼ᩍ⫱ἲࢆᶵ࡟࣏ࣜࢸࢡࢽࢵࢡ࢝ࣞࢵࢪ(ᢏ⾡ᑓ㛛Ꮫᰯ)ࢆ኱Ꮫ࡟᪼᱁ࡍࡿࡇ࡜
࡛㧗➼ᩍ⫱ࡢᣑ኱㊰⥺࡬࡜㌿᥮ࡋࡓࠋ༢⣧࡟㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ᩘࢆቑຍࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᩍ⫱Ỉ‽ࢆ
ᑂᰝࡋ኱Ꮫ࡬ࡢබ㈝ᨭฟ࡟཯ᫎࡉࡏࠊᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖࢆ኱Ꮫ㛫࡛➇தࡉࡏࡿ௙⤌ࡳࢆྠ᫬࡟ᑟධࡋࡓࠋ
࣓࣮ࢪ࣮ࣕᨻᶒᮎᮇࡢࠕࢹ࢔ࣜࣥࢢሗ࿌ࠖࡣ㧗➼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ௨ୗ㸲ࡘࡢᇶᮏཎ๎ࢆ♧ࡋࡓࠋձ㧗➼
ᩍ⫱ࡢᣑ኱ࠊղ㧗➼ᩍ⫱ࡢཷ┈⪅㈇ᢸ࡜ከᵝ໬ࠊճᩍ⫱ෆᐜࡢᨵၿࠊմ㧗➼ᩍ⫱ࡢỈ‽࣭㉁ࡢྥୖ࡛
࠶ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬,2009㸧ࠋࡑࡢ┤ᚋ࡟ᨻᶒ஺௦ࡀ࠶ࡾࠊᐇ⌧ࡣࣈࣞ࢔ᨻᶒ࡬ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
3-2㸬1997ᖺ~2010ᖺ㸦ࣈࣞ࢔࡜ࣈࣛ࢘ࣥປാඪᨻᶒ㸧
ࣈࣞ࢔ᨻᶒࡢ᭱ඃඛㄢ㢟ࡣᩍ⫱ᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓࠋᩍ⫱࣭カ⦎ࢆࡘ࠺ࡌࡓᅜẸࡢࢫ࢟ࣝྥୖ࡜⤒῭෌⏕
ࢆྠ᫬࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡿࡓࡵࠊ࣮࢜ࣝࢻࣞ࢖ࣂ࣮ⓗ⚟♴ᅜᐙほࢆ⌧௦໬ࡍࡿࠕ➨୕ࡢ㐨ࠖࢆᨻ἞⌮ᛕ࡟ᥖ
ࡆࠊ㞠⏝࣭ኻᴗᑐ⟇࡟࠾࠸࡚ࡣࢧࢵࢳ࣮ࣕ㊰⥺ࢆ⥅ᢎࡍࡿ✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ࢆᑟධࡋࡓࠋᩍ⫱࡜⤒
῭࡜⚟♴ᨵ㠉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࠊ⤖ᯝⓗ࡟ⱝᖺ⪅ᑵປᨭ᥼࡟࠾࠸࡚࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ⓗ≉ᚩࢆᣢ
ࡘ࡟⮳ࡗࡓ࠿᳨ウࡍࡿࠋ
3-2.1㸬ᑵປᨭ᥼ᨻ⟇㸸ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝᨻ⟇
ࣈࣞ࢔ࡣࠊࠕ⥲㑅ᣲࡢ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺ࡟ࠊ25 ୓ேࡢⱝᖺኻᴗ⪅ࢆኻᴗ⤥௜࠿ࡽᑵປ࡬࡜ᑟࡃࡇ࡜ࢆᥖ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
ࡆ 㸦ࠖẚ჆, 2006:340㸧ࠊ1998ᖺ࡟ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝᨻ⟇ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝࡢᑵປᨭ᥼ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡣ㛗ᮇኻᴗ⪅ࢆ 6ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸦ⱝᖺ⪅ࠊ50ṓ௨ୖࠊ㛗ᮇኻᴗ⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊࡦ࡜ࡾぶୡᖏࠊࡑࡢ
௚㸧࡟ศࡅࠊ18㸫24ṓࡢⱝᖺኻᴗ⪅࡛ồ⫋⪅⤥௜㸦Jobseekers Allowance, ௨ୗ JSA࡜␎ࡍ㸧ࢆཷ⤥ࡋ
6ࣨ᭶⤒㐣ࡋࡓேࡣࠊNew Deal for Young People 㸦௨ୗࠊNDYP࡜␎ࡍ㸧ཧຍࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋಶู
ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡀࡘ࠸࡚ 2㐌㛫࡟ 1ᗘࡢ㠃ㄯࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊ⿵ຓ㔠࡞ࡋࡢᑵປ࡟ྥࡅࡓồ⫋
άືᨭ᥼㸦ᇶ♏ⓗࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚ᒚṔ᭩ࡢ᭩ࡁ᪉ࡸ㠃᥋⦎⩦➼㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡢᚋ 4ࣨ᭶ࢆ⤒㐣ࡍࡿ
࡜ 4ࡘࡢ࢜ࣉࢩࣙࣥࠊձẸ㛫௻ᴗ࡛ࡢ㞠⏝ຓᡂ௜ᑵᴗࠊղ12ࣨ᭶㛫 JSAཷ⤥௜ࣇࣝࢱ࢖࣒ࡢᩍ⫱࣭カ
⦎ᑵᏛࠊճ6ࣨ᭶㛫ࡢ JSAཷ⤥௜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ࡛ࡢάືࠊմᨻᗓࡢ⎔ቃ஦ᴗࡢ௙஦ࠊࡢ࠸ࡎࢀ࠿
ࢆ㑅ᢥࡋάືࡍࡿࡇ࡜ࡀᙉไࡉࢀࡓ㸦⸨᳃, 2006ࠊẚ჆,2006ࠊ༲᭶,2011㸧ࠋ࢜ࣉࢩࣙࣥࢆᣄྰࡍࡿ࡜࣌
ࢼࣝࢸ࢕࡜ࡋ࡚ JSAࡢཷ⤥ࡀ೵ṆࡉࢀࡿⅬ࡛᫂ࡽ࠿࡟࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ㱋ࡢⱝ࠸ኻᴗ⪅࡟ᑐ
ࡍࡿᚭᗏⓗ࡞ᑵປᨭ᥼ࡢᐇ᪋ࡀ≉ᚩࡔࡀࠊ50ṓ௨ୖࠊࡦ࡜ࡾぶࠊ㞀ᐖ➼ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ௵ព
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾබⓗᢇຓ⤥௜ࡶ೵Ṇࡉࢀ࡞࠸ࠋᨻᶒࡢ᭱㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⥲ᨭฟ㢠ࡢ
45%ࢆⱝᖺ⪅ኻᴗᑐ⟇࡟๭ࡾᙜ࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿ㸦⸨᳃, 2006㸧ࠋ
࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ⓗᨭ᥼⟇ࡢ⌮ㄽⓗᨭᰕࡣࠊࡋ࠿ࡋࠊࢧࢵࢳ࣮ࣕ᫬௦࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㛗ᮇኻᴗࡢၥ
㢟ࢆಶேࡢពḧࡸ㐨ᚨឤࡢḞዴ࡜ᤊ࠼ࡎ࡟ࠕ♫఍ⓗ᤼㝖 ࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊᢏ⬟୙㊊ࠊపᡤᚓࠊᒃఫࠊ≢⨥࣭
ࢻࣛࢵࢢࠊ೺ᗣ୙Ᏻࠊᐙ᪘ᔂቯ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ」ྜ໬ࡋ࡚ࠊࠕᙜ↛ᚓࡽࢀࡿ࡭ࡁᵝࠎ࡞♫఍ཧຍᶵ఍࠿ࡽ
᤼㝖ࡉࢀࡓࠖ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ⱝᖺኻᴗ⪅ࡢၥ㢟ࡣࠊാࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝࡸ㈤㔠ࠊே㛫ⓗᡂ㛗ࡢᶵ఍ࢆኻ࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡞⤒῭ⓗᦆኻࡢண㜵࡜ࡋ࡚ⱝᖺ⪅࡟ᑵປయ㦂ࢆᙉไࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡣ㈶ྰ୧ㄽ࠶ࡿࡀࠊࢽ࣮ࣗ
ࢹ࢕࣮ࣝᨻ⟇࡜ࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒ࡟ࡼࡿኻᴗᑐ⟇࡜ࡢ㐪࠸ࡣࠊձಶู࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡟ࡼࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ
ࢢࠊ⫋ᴗ⤂௓ࡢ඘ᐇࠊղNVQࣞ࣋ࣝ 2㸦ᇶ♏ⓗᚐᘵ㸧ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿᩍ⫱ᢏ⬟カ⦎ࡀᖜᗈ࠸⏘ᴗ࡛ᐇ᪋
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ⟇࡛ࡣࠊճ஦ᴗ୺࡟ຓᡂ㔠ࢆฟࡋࡓࡇ࡜ࠊմJSAཷ⤥㢠ࡀᑵປ࡟ࡼࡿ㈤
㔠ࢆୖᅇࡿၥ㢟ࡢᨵၿ࡜᭱ప㈤㔠ࡢ㐺⏝࡞࡝ࠊⱝᖺ⪅ࡀᩍ⫱カ⦎࡬ࡢཧຍពḧࢆኻࢃ࡞࠸ࡼ࠺ไᗘ㛫
ࡢㄪᩚࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦㰺⸨ 2013㸪༲᭶ 2011㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘᨵၿࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ᨻ⟇ࡀᚎࠎ࡟ᑵປᅔ㞴࡞ேࡓࡕ࡟ࡲ࡛㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋᩍ⫱ᶵ఍ࡢᖹ➼࡞㓄ศࢆࡘ࠺ࡌ࡚࢚ࣥࣉࣟ࢖࢔ࣅࣜࢸ࢕ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆዡບࡍࡿࢽ࣮ࣗࣞ࢖ࣂ࣮
ࡢㅖ᪋⟇ࡣࠊࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒ௨ୖ࡟ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ண⟬ࢆᣑ኱ࡋᑵປ࡬ࡢᙉไࢆᚭᗏࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡗࡓࠋⓑᖭ(2014)ࡣࠊປാඪᨻ⟇ࡢ≉ᚩࢆࠕ㟂せ୺ᑟ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᕷሙࡢእ࡟࠸ࡿேࠎࡢ
Ꮫ⩦㟂せࢆႏ㉳ࡋࡓࡇ࡜࡜ࠊࠕබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ ཎࠖ๎࡟ᇶ࡙ࡃࣜࢫࢡᒙ࡬ࡢ෌㓄ศ ࡜ࠖࡳ
࡚࠸ࡿࠋ
3-2.2 ᩍ⫱࣭カ⦎ᨻ⟇
ࡶࡗ࡜ࡶ㔜どࡉࢀࡓᩍ⫱ᨻ⟇࡛ࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖཎ๎ࡣ࡝࠺ᐇ⾜ࡉࢀࡓࡢ࠿ࠋᑵ௵ᚋ࡟බ⾲ࡉࢀࡓⓑ
᭩ࠗᏛᰯࡢ༟ㄝᛶ Excellence in School ࠘ࡀ♧ࡍᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୺せ࡞ᨻ⟇㡿ᇦࢆḟࡢ 4ࡘࠊࠕձ୰➼ᩍ⫱
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜᛶࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧௦໬ࠊղඣ❺⏕ᚐཬࡧᩍᖌࡢỈ‽ࡢྥୖࠊճᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢⓎᒎࠊմ
♫఍ⓗໟᦤ㸦social inclusion㸧ࡢⓎᒎ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2009㸧࡟タᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊᩍ⫱Ỉ‽ྥୖࡢࡓ
ࡵ࡟㸦a㸧ᇶ‽タᐃ࡜ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠊ㸦b㸧➇த࡜㑅ᢤࠊ㸦c㸧ẸႠ໬ࠊ➼ࡢཎ๎ࢆᥦ♧ࡋࡓ㸦ᒸᮏ,2006㸧ࠋ
➨ 1ᮇࣈࣞ࢔ᨻᶒ࡛ࡣࠊึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢᨵၿࢆ↔Ⅼ࡟ࠊ㸦a㸧ᇶ‽࡛ࡣ┠ᶆỈ‽ࡢලయⓗᩘ್ࢆ
タᐃྛࠊ Ꮫᰯࡢࢸࢫࢺ⤖ᯝࢆබ⾲ࠊᩍ⫱ᅔ㞴ᰯࢆ≉ᐃࡋ⤒Ⴀ㝕ࡢๅ᪂ࡸ㛢ᰯ࡞࡝ࡢᙉ◳ᥐ⨨ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
㸦b㸧Ꮫᰯ㛫ࡢ➇தࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚ࠊ⥲ྜ୰Ꮫᰯ࡟ᐃဨࡢ 10%ඃ⚽࡞⏕ᚐࢆ㑅ᢤ࡛ࡁࡿࢫ࣌ࢩ
⧷࿖ߦ߅ߌࠆ⧯ᐕ⠪ዞഭᡰេ᡽╷ߩᄌㆫ 
ࣕࣜࢫࢺࢫࢡ࣮ࣝไᗘࢆᑟධࠊᩍ⫱ᨵၿ࡟ᡂຌࡋࡓᏛᰯࢆࣅ࣮ࢥࣥᏛᰯ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋࠊࣔࢹࣝⓗᐇ㊶
࡜ࡋ࡚඲ᅜᬑཬࢆᅗࡗࡓࠋ㸦c㸧ẸႠ໬࡛ࡣࠊ㈋ᅔᆅᇦࡢᩍ⫱࡜⤒῭෌⏕ࢆ┠ᣦࡍᏛᰯ࣭LEA(ᆅ᪉ᩍ⫱
ጤဨ఍)࣭௻ᴗࡸᆅᇦఫẸ࡜㐃ᦠࡍࡿࠕᩍ⫱ᨵၿ⾜ືᆅ༊ Education Action Zone EAZsࠖࢆᣦᐃࡋ࡚≉
ูண⟬ࢆ㓄ศࡋࡓ࡯࠿ࠊࢩࢸ࢕ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࢝ࣞࢵࢪࡸࢩࢸ࢕࢔࢝ࢹ࣑࣮➼Ẹ㛫௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉ
ࢀࡿ᪂ࡋ࠸ᏛᰯᙧែࡀⓏሙࡋࡓ (ᒸᮏ,2006㸧ࠋ
ࣜࢫࢡᒙ࡬ࡢᏛ⩦ᶵ఍ᥦ౪ࡣᗂඣᩍ⫱࣭ ಖ⫱ศ㔝࡛ࡣࠊ1999ᖺ࡟㛤ጞࡉࢀࡓࠕࢩࣗ࢔࣭ ࢫࢱ࣮ࢺ Sure
Start ࠖࡀ࠶ࡿࠋ㈋ᅔᆅᇦࡢ 4ṓ௨ୗࡢᏊ࡝ࡶࡢಖ⫱࣭ᗂඣᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠊᐙᗞಖ⫱ኈࡢಶูゼၥࠊ
Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓ▱⫱ࡸ㐟ࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪ࠊᏊ⫱࡚┦ㄯ➼࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡀ≉ᚩࡢ᪩ᮇᩍ⫱වಖ⫱
ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡣ඲ᅜ࡟ᬑཬࡋඣ❺ࢣ࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡀྛᆅ࡟タ⨨ࡉࢀࠊⱥᅜࡢಖ⫱࣭ඣ❺ࢣ
࢔(♫఍ⓗ㣴ㆤ)ࡢᣑ኱࡟㈉⊩ࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬,2009㸧ࠋ
㑅ᢥ࡜㞟୰ࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せࡔࡗࡓࡢࡀ⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ㠉࡛࠶ࡿࠋ㧗➼ᩍ⫱ࢆ㝖ࡃࢫ࢟ࣝ࡜Ꮫ⩦㛵
㐃㈨㔠ࢆᢅ࠺ 2ࡘࡢ༠㆟఍ࠕカ⦎௻ᴗ༠㆟఍ Training and Enterprise Councils TECs (ࠖࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒ᫬
௦࡟⫋ᴗカ⦎ᨻ⟇㐙⾜ᶵ㛵࡜ࡋ࡚඲ᅜ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ)࡜ࠕ⥅⥆ᩍ⫱ᇶ㔠༠㆟఍ Further Education Funding 
Council EFCࠖࡢᶵ⬟ࢆ⤫ྜࡋࠊ2001ᖺ࡟ࠕ඲ᅜᏛ⩦ᢏ⬟༠㆟఍ Learning and Skills Councils LSCsࠖ࡟
ࡼࡿ༢୍ࡢ㈨㔠౪⤥యไࡀ๰ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕ㔜Ⅼࢱ࣮ࢤࢵࢺ㡿ᇦ࡬ࡢຠ⋡ⓗ࡞㈨㔠㓄ศ ࠖࠊ
୍౛࡛ࡣNDYP࡟࠾ࡅࡿⱝᖺ⪅ࡢ✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇࡬ࡢ㔜Ⅼ㓄ศࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
2003ᖺⓑ᭩ࠗ14ṓ࠿ࡽ 19ṓࡢᶵ఍࡜༟㉺ 14㸫19 Opportunity and Excellence࡛࠘ࡣࠊࠕ14㸫19ṓ
ࡢᩍ⫱ ࡟ࠖᨻ⟇ࡢ㔜Ⅼࢆࢩࣇࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓࠋࢺ࣒ࣜࢯࣥሗ࿌ࡣࠊࠕⱥᅜࡢⱝ⪅ࡓࡕࡢᏛᴗ୙
᣺ࡣࠊ⫋ᴗᩍ⫱ࡢ୙᣺࡜⊃ࡍࡂࡿᏛ⩦⛉┠࡟ཎᅉࡀ࠶ࡿࠖ࡜ศᯒࡋࠊᑐ⟇࡜ࡋ࡚ձ඲⏕ᚐࡀ⫋ᴗ࡜௻
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡸࠊ⛉┠㑅ᢥࡢᖜࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࠊղ19 ṓࡲ࡛୰➼ᩍ⫱ಟ஢୍⯡㈨᱁㸦GCSE㸧ࢆ
ཷ㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊճ⌧௦ⓗᚐᘵไᗘ㸦Modern Apprenticeship㸧ࡢᨵၿᬑཬ⟇ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2009㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ⩏ົᩍ⫱ᚋࡢᩍ⫱(16-19ṓ࠶ࡿ࠸ࡣ 16-24ṓ)ࡢ↔Ⅼࡣࠊࠕ↓㈨᱁⪅
ࡸపỈ‽㈨᱁ಖᣢ⪅࡞࡝ࢫ࢟ࣝ୙㊊ࡢேࠎࡢᇶ♏ࢫ࢟ࣝ⩦ᚓ࡜ IT ࡟࠾࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 㸦ࠖⓑ
ᖭ,2014:198㸧ࠋ
୍᪉࡛ࠊ25ṓ௨ୖࡢᡂே࡬ࡢᩍ⫱࣭カ⦎㈨㔠ࡸ⏕ᾭᏛ⩦ࣉࣟࣂ࢖ࢲ࣮࡬ࡢ⿵ຓ㔠ࡣῶ㢠ࡉࢀࡓࠋ↓
㈨᱁࣭ పỈ‽㈨᱁ಖᣢ⪅ࡢᚐᘵไࡸ⫋ᴗカ⦎࡬ࡢㄏᑟ⟇࡟ࡼࡾཧຍ⪅ᩘࡣቑຍࡋࡓࡀࠊ㰺⸨(2013)ࡣࠊ
ᖺ㱋ᵓᡂ࡛ࡳࡿ࡜ 25ṓ௨ୖࡣቑຍࡋࡓࡀ 19ṓᮍ‶ࡣᛮ࠺࡯࡝ቑຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㟷ᑡᖺ࡜ᡂேࡢᏛ⩦ෆᐜ➼ࡢ㐪࠸࠿ࡽ LSCs ෆ࡟ࡣูࠎࡢጤဨ఍ࡀ࠶ࡾࠊᐇែࡣูࠎ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽࣈࣛ࢘ࣥᨻᶒࡣ 2008 ᖺ࡟ LSCs ࢆᗫṆࠊ16㸫19 ṓࢆᢸᙜࡍࡿ㟷ᑡᖺᏛ⩦⤂௓ᡤ㸦Young 
People’s Learning Agency YPLA㸧࡜ᡂேࡢカ⦎ࢆ⟶㎄ࡍࡿᶵ㛵(Skills Funding Agency SFA)࡟ศ๭ࡍࡿࠋ
2009 ᖺ࡟ࡣ࢔ࣉࣞࣥࢸ࢕ࢫࢩࢵࣉ඲ᅜࢧ࣮ࣅࢫ༠఍ࢆタ⨨ࡋࠊࠕ࢔ࣉࣞࣥࢸ࢕ࢫࢩࢵࣉ࣭ࢫ࣭࢟ࣝ
Ꮚ࡝ࡶཬࡧᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿἲࠖࢆไᐃࡍࡿࠋࡉࡽ࡞ࡿᚐᘵᩘࡢᣑ኱ࢆ≺ࡗࡓࡀไᗘࡢᐇ᪋ᶵ㛵ࡢᗘ㔜࡞
ࡿኚ᭦ࡣΰ஘ࢆᣍ࠸ࡓࡔࡅࡔࡗࡓࠋఏ⤫ⓗ࡟࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣ⤒Ⴀ⪅ࡓࡕࡢᚐᘵไ࡬ࡢ㛵ᚰࡀⷧࡃࠊᢏ⬟
⩦ᚓ࡟࠿ࡅࡿカ⦎ᮇ㛫ࡶ EUㅖᅜࡢ୰࡛▷࠸ࡇ࡜ࡀㄢ㢟ࡔ࡜࠸࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ௻ᴗᩥ໬ࡀ NEETࡸⱝᖺ
ኻᴗ⪅ࡢ⫋ᴗᢏ⬟Ỉ‽ྥୖࡢ㜼ᐖせᅉ࡛࠶ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௚ࡢඛ㐍ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప࠸㧗➼ᩍ
⫱㐍Ꮫࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2004ᖺ࡟㧗➼ᩍ⫱ἲࢆไᐃࡋ⥅⥆࣭㧗➼ᩍ⫱࡛ࡶᩍ⫱Ỉ‽ྥୖ࡜ᶵ఍ᣑ኱ࢆ
ᅗࡿࡀࠊබⓗᨭฟࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵ 1000㺿ࢆୖ㝈࡜ࡍࡿᤵᴗᩱᚩ཰࡜Ꮫ⏕ᩍ⫱࣮ࣟࣥࢆᑟධࡋࡓࠋ
3-3㸬ಖᏲඪ㐃❧࡜ಖᏲඪ༢⊂ᨻᶒ㸦2010ᖺ~⌧ᅾ㸧
 2010ᖺࡢ⥲㑅ᣲ࡛࠿ࢁ࠺ࡌ࡚຾฼ࡋࡓಖᏲඪࡣࠊࢡࣞࢵࢢඪ㤳⋡࠸ࡿ⮬⏤Ẹ୺ඪ࡜㐃❧ෆ㛶ࢆ⤌㛶
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
ࡋ࡚➨ 1ᮇ࣓࢟ࣕࣟࣥᨻᶒࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋ2008ᖺ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋࡢᬒẼᚋ㏥࠿ࡽኻᴗ⪅ࡀᛴቑࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆ࠺ࡅࣈࣛ࢘ࣥᨻᶒᮎᮇ࡟ᝏ໬ࡋࡓ㈈ᨻࡢ❧࡚┤ࡋࡀᛴົࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ㐃❧ᨻᶒࡢᨻ⟇ࡣᇶ
ᮏⓗ࡟ປാඪᨻᶒࡢ㊰⥺ࢆ㋃くࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ⓑᖭ,㰺⸨㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⩦ᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒࡜㈨㔠ᥦ౪
ࢩࢫࢸ࣒ࡣ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡛࡞ࡃࠊẸ㛫௻ᴗ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᨻ⟇ᐇ᪋ࣉࣟࢭࢫ࡛ࡢ༠ㄪ࡜
⮬⏤ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋࠕ኱ࡁ࡞♫఍࡜ᑠࡉ࡞ᨻᗓࠖࡀࡑࡢࢫ࣮࡛ࣟ࢞ࣥ࠶ࡿࠋ

3-3.1 ᑵປᨭ᥼ᨻ⟇㸸࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝࢡࣞࢪࢵࢺ
 ປാඪᨻᶒࡀ┠ᣦࡋᨭᣢࢆᚓ࡚࠸ࡓࠕໟᦤ♫఍ࠖ⌮ᛕࡀ࡝࠺⥅ᢎࡉࢀࠊఱࡀᢈุⓗ࡟⥲ᣓࡉࢀࡓࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋᏊ࡝ࡶ࣭ⱝᖺ⪅࡬ࡢᩍ⫱࣭カ⦎ࡢ㈝⏝ᑐຠᯝ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠿ࡽࡣࠊᏛ⩦ࡸ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟
ࣝ⩦ᚓࡀ㐺ṇ࡞ᑵ⫋ࠊ⫋ᴗ࡟᥋⥆ࡋ࡞࠸ၥ㢟ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㸦࢘ࣝࣇ࣏࣮ࣞࢺ,2011㸧ࠋᡓ␎ᩥ᭩ࠗ ᣢ
⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝ Skills for Sustainable Growth࠘(2010)࡜ࠗ᪂ࡋ࠸ᣮᡓࠊ᪂ࡋ࠸ኚ໬ New
Challenges, New Chances: Future Education and Skills Reform Plan: Building a World Class Skills System࠘
(2011)ࡣ࡜ࡶ࡟ࠊࣅࢪࢿࢫ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝ┬㸦BIS㸧ࡀࠊᝏ໬ࡍࡿኻᴗၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ᪉㔪ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋฟࡉࢀࡓ 3ཎ๎ࡣࠕබṇ ࠖࠕ㈐௵ ࠖࠕ⮬⏤࡛ࠖ࠶ࡾࠊ᱁ᕪၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣࣜ
ࢫࢡࡢ㧗࠸ᒙ࡬ഴᩳ㓄ศࡍࡿࡀࠊࢫ࢟ࣝྥୖ⟇࡛ࡣࠊ⥅⥆ᩍ⫱ᶵ㛵ࠊ௻ᴗࡸᕷẸ࡟ࡶ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆ
ᐜࡸᥦ౪᪉ἲࡢ⮬⏤ᗘࢆ୚࠼ࠊࢥࢫࢺ㠃࡛ࡣᛂศࡢ㈇ᢸࢆồࡵࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔ(ⓑᖭ,2014)ࠋ⥅⥆ᩍ⫱
࢝ࣞࢵࢪ࡟࠾࠸࡚ࡣࡼࡾከᵝᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ㧗➼ᩍ⫱‽ഛࢥ࣮ࢫࡢ౪⤥ࡶㄆࡵࡓⅬࡀ᪂ࡋ࠸ࡀࠊ
⫋ᴗᩍ⫱࡛ᚐᘵไࡢ㔜ど࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋࢥࢿࢡࢩࣙࣥࢬࡢಶูⓗ᪩ᮇ࢞࢖ࢲࣥࢫᨭ᥼ࡣෆእ࠿ࡽ኱
ࡁ࡞ホ౯ࢆ࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ㈝⏝ࡢ⫧኱໬࠿ࡽᡂேࢆྵࡴ኱ࡁ࡞ᯟ⤌ࡳ࡟ᨵኚࡋࠊ࠿࠿ࡿᶵ⬟ࢆᏛᰯᩍ⫱
࡟ᩜ⾝ࡋಶูࡢ࢟ࣕࣜ࢔࣭࢞࢖ࢲࣥࢫࢆᙉ໬ࡋࡓࠋྠᵝࡢ⌮⏤࡛ࠊⱝᖺ⪅ᑵປᨭ᥼⟇ࡣᡂேࡢ㛗ᮇኻ
ᴗ⪅ࡸᑵᴗᅔ㞴⪅࡜ྠ୍ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ໟྵࡉࢀࠊ2011ᖺࠕ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡀᑟධࡉࢀࡓࠋ୍ᐃᮇ㛫
ࢆ㉸࠼࡚ኻᴗ≧ែ࡟࠶ࡿồ⫋⪅ᡭᙜ࡞ࡽࡧ࡟ᑵᴗᅔ㞴⪅ྥࡅ⤥௜ไᗘࡢཷ⤥⪅ࢆ༢୍ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
⤫ྜࠊᩍ⫱࣭カ⦎ෆᐜ࡛ᨭ᥼஦ᴗ⪅ࡢ⮬⏤ᗘࢆ㧗ࡵࡓࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝᨻ⟇ࢆ⥅ᢎ⤫ྜࡋࡓࡶࡢࡔࡀࠊ㐪࠸ࡣձࢢ࣮ࣝࣉ༊ศࡀồ⫋⪅
ᡭᙜཷ⤥ࡢኻᴗ⪅࠿ࠊᑵປᅔ㞴(⏕ά⿵ຓཷ⤥)ࠊ᭦࡟ᑵປ୙⬟㸦ᡤᚓ⿵ຓཷ⤥⪅)ࡢ 3ࣛࣥࢡ࡟ศࡅࡽ
ࢀࠊղᨭ᥼ෆᐜࡀᨭ᥼஦ᴗ⪅㸦ᆅᇦࡈ࡜ࡢඖㄳࡢୗࠊᐇ᪋ࡍࡿ௻ᴗࠊ㠀Ⴀ฼ᅋయ㸧࡟୍௵ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ
ճᡂᯝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓጤク㈝ࡢᨭᡶ࠸ไᗘࢆᑟධࡋࡓࡇ࡜ࡔࠋNDYP࡜ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊཧຍ⪅ࡀ㞠⏝ࢆ
⥅⥆ࡋࡓᮇ㛫ࡀ㛗ࡅࢀࡤ㛗࠸࡯࡝ᡂᯝ࡟ᛂࡌࡓሗ㓘ࡀ஦ᴗ⪅࡟ᨭᡶࢃࢀࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋሗ㓘ᨭᡶไᗘࡣࠊ
ึᮇሗ㓘ࠊᑵᴗᡂᯝሗ㓘ࠊᑵᴗ⥔ᣢሗ㓘࡟ศࡅࡽࢀࠊึᮇሗ㓘ࡣ 3ᖺ㛫ࡢᮇ㝈ࡀ࠶ࡿࡀࠊᑵᴗ⥔ᣢሗ
㓘ࡣཧຍ⪅ࡀᑵᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠊ4㐌㛫ࡈ࡜࡟᭱኱ 26ᅇࡲ࡛ᨭᡶࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࠋᡂᯝ࡟ࡘ
࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࠊᑵປྍ⬟࡞ཧຍ⪅ᒙ࡜ᑵປᅔ㞴ᒙ㸦㞠⏝࣭⏕άᨭ᥼⤥௜ཷ⤥⪅㸧࡛ࡣᑵᴗ⋡࡟᱁ᕪ
ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑵປᅔ㞴ᒙࡀᑵᴗࡋࡓሙྜࡢሗ㓘ࢆ㧗ࡃࡍࡿ࡞࡝㞴᫆ᗘ࡟ᛂࡌࡓᨭᡶ᮲௳ࡀ
タࡅࡽࢀࡓࡀࠊᨭ᥼⪅࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢᑟධࡔࡅ࡛ᑵᴗ⋡ࡀ๻ⓗ࡟ୖ᪼ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦㛗ᒸ,2014㸧ࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᨭ᥼ࡀᅔ㞴࡞ᑐ㇟⪅ࡸᆅᇦࡀᨺ⨨ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜㛵ಀᶵ㛵࠿ࡽࡢᢈุࡀୖ
ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓ㸪2010㸧ࠋ
 ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ඛࡔࡗ࡚ᡂ❧ࡋࡓࠕ⚟♴ᨵ㠉ἲ࡛ࠖࡣࠊ⌧⾜ࡢ」ᩘࡢ⤥௜ไᗘࢆ⤫ྜ㸦㈨ຊㄪ
ᰝ࡟ᇶ࡙ࡃ⤥௜ࡸ⛯᥍㝖ࠊᑵປ⛯㢠᥍㝖㸪ඣ❺⛯㢠᥍㝖㸪ఫᏯᡭᙜ㸪ᡤᚓ⿵ຓ㸪ᡤᚓㄪᰝไồ⫋⪅⤥
௜㸪ᡤᚓㄪᰝไ㞠⏝࣭⏕άᨭ᥼⤥௜㸧ࡋࠊᑵປࡍࡿ᪉ࡀ཰ධቑ࡜࡞ࡿࠕࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝࢡࣞࢪࢵࢺࠖ
ࡀᥦ᱌ࡉࢀࠊປാᖺ㱋ࡢேࠎࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᡭᙜࡣປാ࣭ᖺ㔠┬ࡀ୍ᣓ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᑵປྍ
⬟࡞ཷ⤥⪅ࡣồ⫋άືࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ㔠㖹ⓗไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀࡿࡢࡣᚑ᮶㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦㛗ᒸ,2012㸧ࠋ
 ㆫᄌߩ╷᡽េᡰഭዞ⠪ᐕ⧯ࠆߌ߅ߦ࿖⧷
ࡓ࡜ࠣࡠࡊࠢ࡯ࡢ 㧠⴫ 
タォࠅࠃޠ╷ᣉ௛ഭ ࿖⧷▵4 ╙ޟޢ๔ႎ൓ᖱᄖᶏޡ )732㧦5102(⋭௛ഭ↢ෘ㧦ᚲ಴
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ޠࡓ࡜ࠣࡠࡊ࡮ࠖ࠺࠲ࠬޟߩߡߒߣὐ㆐೔㧦╷᡽✵⸠࡮⢒ᢎ 2.3-3
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ᱦ42㧙61߇ᬺડߩߢ߹ᮨⷙੱ05ޟޔߪߦ⊛૕ౕޕߚࠇߐ౉ዉ߇ޠ࠻ࠢ࡜࠻ࡦࠦ࡮ࠬ࡯࡙ޟᐲ೙޿ᛄᡰ
߇ᩰ⾗⢒ᢎߩቇᢙߣ⺆⧷ߩ↢✵⸠ޟޔߒޠᚑഥࠍ࠼ࡦࡐ0051ߢ㜞ᦨޔߦว႐ࠆࠇ౉ߌฃࠍ↢✵⸠ߩጀ
߽ࠆޠߌઃോ⟵ߦᬺડࠇ౉ߌฃߩߡోࠍߣߎ߻ㄟࠅ⋓ߦኈౝ✵⸠ࠍᓧขߩߘޔว႐ࠆ࿁ਅࠍḰ᳓ቯ৻
1ὼଐ߃޿ߪߣߚߒዋᷫ߇วഀߩTEEN߽ߡߞ⥋ߦㄭᦨߪ㗴໧ޕ㧕2102,᭴ᯏୃ⎇࡮ⓥ⎇╷᡽௛ഭ㧔ߛߩ
⧯ߥ⢻นഭዞߪ╷េᡰഭዞ⠪ᐕ⧯ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߦ㧕วഀ⠪ੌୃ✵⸠࡮⢒ᢎߩᱦ81ߩ2⴫㧔ߣߎ޿ㄭഀ
߆޿ߥߪߢߩߥጀ޿ㄭߦ⢻นਇߪഭዞ⥸৻߽ࠅࠃ߁޿ߣ㔍࿎ഭዞߪഀ1ߚࠇߐᱷޔߒ෸ᵄ߷߶ߪߦጀᐕ
ࡖࠠޕࠆ߈ߢቯᗐ߇╬⠪⟋‽ޔ⠪∛߿⠪ኂ㓚ߪߡߒߣߜߚੱࠆࠇߐ㒰ឃࠄ߆ഭዞ⥸৻ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ
⼔଻ޔߡߒኻߦޠyolpmeR ᬺડ᦭଻ᐭ᡽ޟࠆ޽ߢળᯏ↪㓹ߥ೎․ߩߜߚੱߚߒ߁ߎߪߢᮭ᡽ࡦࡠࡔ
ߩ⠪ኂ㓚ޕߚࠇߐ⴫⊒߇ᷫ೥▚੍߻฽ࠍ㎮㐽႐Ꮏߡߒߣ޿ߥ޿ߡߒ↪㓹߆ߒ߆ߕࠊࠍ⠪ኂ㓚߇↪㓹ઃ
ߟߦ੐઀ࠆߔᦸᏗ߿੐઀ߩᏱㅢޔ޿ⴕࠍࠬࡦ࠳ࠗࠟ࡮ࠕ࡝ࡖࠠࠆ߼ᭂ⷗ࠍᕈ․ߩੱ୘ޔ߽ߡ޿ߟ↪㓹
ޕ㧕2102,᭴ᯏୃ⎇࡮ⓥ⎇╷᡽௛ഭ㧔߁޿ߣࠆ࿑ࠍల᜛▚੍ߩޠkroW ot sseccAޟ߁ⴕࠍេᡰ೎୘߁ࠃࠆߌ
ࡊ࡮ࠖ࠺࠲ࠬޟߚࠇߐᆎ㐿ߦᐕ3102ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌߟ⷗߽ߦ╷᡽⢒ᢎߪ㊎ᣇេᡰ೎୘ߚߒ߁ߎ
㧕1102㧔࠻࡯ࡐ࡟ࡈ࡞࠙ޕࠆ޽ߢ╷ᣉࠆߔ㓚଻ࠍ⠌ቇߩ⠪ኂ㓚␹♖࡮૕り߿⠪ኂ㓚⠌ቇߪޠࡓ࡜ࠣࡠ
㓚ޔߌฃࠍߣߎߚߒ៰ᜰߣࠆ޿ߡࠇ߹฽߇⠪ኂ㓚ߦਛߩߜߚᓤ↢ߚࠇߐᱷࠅขࠄ߆ᓧขᩰ⾗ESCG߇
ഭዞߪ߳ੱߥ⢻นޔടෳળ␠ߣ㧕ᓧขCࠕࠦࠬߢቇᢙޔ⺆⧷ߪᮡ⋡㧔⠌ቇߚߒᘦ㈩ߦᕈ೎୘ޔᕈ․ኂ
╷ᣉ޿ߒᣂࠆߔ⸤ᆔߦ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇᶦ↢ߩ೑༡㕖߿ᬺડ㑆᳃ࠍᣉታ࡮ᚑ⚵ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊߛࠎ฽ࠍ㛎૕
✵⸠⢒ᢎߣេᡰഭዞߩ߈ઃ㒢ᦼߥ߁ࠃߩࡓ࡜ࠣࡠࡊࠢ࡯ࡢޕ㧕3102,gro doohtludA rof gniraperP㧔ࠆ޽ߢ
⹺ኂ㓚߿⠪㔍࿎⠌ቇߩᱦ91㧙61ޔߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ㐳ᚑޔൻᄌߡߴᲧߣಽ⥄ߩ೨એ߇⠪ടෳޔߊߥߢ
࠭࡯࠾ߩ⠪⠌ቇޔߕࠇߐ↪ㆡߪ೙㈽ႎߦೣේᛄᡰޕࠆ޽ߢᬺ੐ߩ⋭⢒ᢎࠆߔߣ⽎ኻࠍߢ߹ᱦ52 ߪ⠪ቯ
࡯ࡢޔ߇ὐࠆࠇߐቯ▚ߦ␆ၮࠍ₸⌕ቯߣᢙടෳ⠌ቇߦၮࠍ▚ടၞ࿾⋉೑ਇߣ)ᐲ⒟ߩኂ㓚⠌ቇ(ߐ㜞ߩ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
ࢡࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ᨻ⟇ࡀࠕ⚟♴࠿ࡽᑵປ࡬ࠖࢆࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡟ࢧ
ࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒୗ࡛㛤ጞࡉࢀ࡚࠿ࡽ 25ᖺ୍ࠊ ⯡ᑵປ࠿ࡽࡶࡗ࡜ࡶ㐲࠸ேࡓࡕࡢᡭཌ࠸Ꮫ⩦ᶵ఍ࡀᩍ⫱ᶒ
ࡢಖ㞀࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ⓗᛮ₻ࡢ୍⎔࡛ಖ㞀ࡉࢀࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊ➹⪅ࡣ 2015ᖺ࡜ 2016ᖺࠊⱥᅜ࣮ࣜࢬᕷ࡛ 100ᖺࡢṔྐ
ࢆࡶࡘ㠀Ⴀ฼ࡢᡂேᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࠕSwathmore Centreࠖࢆ 2ᗘゼၥࡋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᡂ
ேᩍ⫱ண⟬ࡀ๐ῶࡉࢀࡿ୍᪉࡛ⱝᖺ⪅ᑵປᨭ᥼ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣண⟬ࡀᣑ኱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ2016ᖺ࡟ࡣࢫࢱࢹ࢕࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ⏕ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡶ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࡣࠊ⏕ᚐࡀࡇࡇ
࡟⮳ࡿ⤒⦋ࢆ⪺ࡁྲྀࡗࡓヰࡢᴫ␎࣓࡛ࣔ࠶ࡿࠋ
ۑཷㅮ⏕ᩘࡣ 2016ᖺ 2᭶᫬Ⅼ࡛ 42ྡࠊᏛ⩦㞀ᐖࡸ㞀ᐖࢆࡶࡘ⏕ᚐࡢ࡯࠿ࠊ⛣Ẹ࣭㞴Ẹࡢⱝ⪅ࡶ
ᅾ⡠ࡍࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡣᑵປᅔ㞴ᒙ࡛࠶ࡿࡀࠊヰࢆ⪺ࡅࡓ⏕ᚐࡣ⮬㛢ഴྥ࡜ᑐே୙Ᏻࡣ࠶ࡿ
ࡀᏛ⩦㠃࡛GCSEࡣࢡࣜ࢔ࡋ࡚࠾ࡾࠊAࣞ࣋ࣝ࡟ᣮᡓࡍࡿணᐃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ
ۑ⏕ᚐࡢ⫼ᬒ㸸Ꮚ࡝ࡶࡢࡇࢁ࠿ࡽᑐே㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ࢆཷࡅ୰Ꮫࢆ
༞ᴗࡋࡓࠋ⥅⥆ᩍ⫱࢝ࣞࢵࢪ࡟㏻ࡗࡓࡀ㞟ᅋ㐺ᛂ࡛ࡁࡎ୰㏵㏥Ꮫࠊ1ᖺ㛫ࡃࡽ࠸ࡣᐙ࡟࠸࡚᫬ࠎ
Ẹ㛫ࡢ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢㅮᗙ࡛ຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ᙜࢭࣥࢱ
࣮࡟⤂௓ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ۑ୍ᮇ⏕ 7ྡࡢ 1ேࠊࡣࡌࡲࡾࡢ㡭ࡣ඲ဨࡀᑐே୙Ᏻ࡜࠾࠿ࡋ࡞⾜ືഴྥࢆࡶࡘேࡓࡕࡤ࠿ࡾࡢ
㞟ᅋࡔࡗࡓࠋᏛ⩦ࡣಶูࡔࡀ⏕άࢫ࢟ࣝᏛ⩦㸦ㄪ⌮ࠊ㈙࠸≀㸧ࢆ㏻ࡋ࡚㛵ࢃࡿ࠺ࡕ࡟࠾஫࠸ࢆ཭
㐩࡜ㄆࡵྜ࠺㛵ಀࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡗࡓࠋࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝไ࡛ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟Ꮫ࡭ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
࠾ࡕࡘ࠸ࡓ㞺ᅖẼࡢ୰࡛Ꮫ⩦ࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ⫋ሙయ㦂ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡶ⾜࠸ࠊᑗ᮶ࡢ
ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ

 ཷㅮ⏕ࡓࡕࡍ࡭࡚࡟⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊヰࡢ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡢ୍౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡟࡜࡝
ࡲࡿࡀࠊࢫࢱࢹ࢕࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ࡟ࡼࡗ࡚ᡂ㛗࡛ࡁࡓࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᏛ⩦ࡍࡿ⎔ቃࡢ
୰࡛ࡶᑐே㛵ಀࢆㄪᩚࡋ཭ዲⓗ࡞㞺ᅖẼ࡜Ꮫ⩦㠃࡛ಶูᛶ࡟㓄៖ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢ⏕ᚐࡣయ㦂ࡢ✚ࡳ
㔜ࡡ࡟ࡼࡾ⮬ಙ࡜⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆᚓ࡚ࠊᮍ᮶࡟ྥ࠿ࡗ࡚Ṍࡴពᛮࢆᣢ࡚ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡶࡗ࡜ࡶᑵປ࠿ࡽ
㐲࠸ேࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᩍ⫱ࡢᮏ㉁࡜ࡣࢫ࢟ࣝࡸᩘᏛ࣭ⱥㄒࡢ⩦ᚓ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఱࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶே࡜ࡋ
࡚Ꮡᅾࢆㄆࡵࡽࢀࠊ⮬ศࡢ≉ᛶࢆᾘࡉ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ሙࢆ࡝࠺๰ࡾฟࡏࡿ࠿ࠊ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞♫
఍ⓗ࡟᤼㝖ࡉࢀࡓேࠎ࡬ࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࡣⱥᅜᡂேᩍ⫱(㠀Ⴀ฼ࢭࢡࢱ࣮)ࡢఏ⤫࡛࠶ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᾭ
Ꮫ⩦ண⟬ࡢ๐ῶࢆ࠺ࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㞀ᐖ⪅ࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡔࡀࠊࡑࡢࡺࡿࡂ࡞࠸ᇶ┙࡟ࡘ࠸࡚ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ
᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

4. ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ✏ࡣࠊ1980ᖺ௦࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࠊⱥᅜ࡟࠾࠸࡚࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ⓗᨻ἞ᛮ₻ࡀᩍ⫱ไᗘࡸ♫఍ಖ㞀ไᗘ
ᨵ㠉࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ල⌧ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿ᴫほࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ80ᖺ௦࠿ࡽጞࡲࡿ㛗ᮇኻᴗ⪅ᑐ⟇ࢆ㉳Ⅼ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋⱥᅜ࡛ࡣఏ⤫ⓗ࡟⩏ົᩍ⫱ᚋࡢᩍ⫱ᶵ఍ࡀḞⴠࡋ࡚࠾ࡾࠊ16ṓ࡛ᑵປࡍࡿⱝ⪅ࡢከࡃࡀ
ኻᴗ⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒࡣኻᴗ⤥௜(⚟♴)ࢆᗫṆࡋ࡚ᩍ⫱࣭カ⦎ᶵ㛵࡬࡜ㄏᑟࡍࡿᨻ
⟇㌿᥮ࢆᅗࡗࡓࠋࣈࣞ࢔ᨻᶒࡣᩍ⫱ࡢ㉁ࡀᅜࡢ⤒῭➇தຊࢆపୗࡉࡏࡓ࡜ࡳ࡚ᩍ⫱ண⟬ࢆᣑ኱ࠊ㈋ᅔ
ᒙ࡬ࡣᐙᗞ࣭ᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾᥦ౪࡟ࡼࡿ᱁ᕪ᫝ṇࢆࠊึ➼࣭୰➼ᩍ⫱࡛ࡣỈ‽ࢆཝࡋࡃ⟶⌮ࡍࡿ࡜ྠ
᫬࡟Ꮫᰯ㐠Ⴀᶒࢆಖㆤ⪅࣭ᰯ㛗࡟ጤクࡍࡿᨻ⟇ࢆᐇ⾜ࡋࡓࠋ࣏ࢫࢺ16ṓၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⫋ᴗᩍ⫱࡜㧗
⧷࿖ߦ߅ߌࠆ⧯ᐕ⠪ዞഭᡰេ᡽╷ߩᄌㆫ 
➼ᩍ⫱ࡢᣑ኱ࡀࡼࡾ୍ᒙ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝࡣồ⫋⪅⤥௜ཷ⤥࡜⫋ᴗయ㦂࠿⫋ᴗカ⦎ࢆ⣣࡙
ࡅ࡚ᣄྰ࡟ࡣཷ⤥೵Ṇࡢไ⿢ࢆ⛉ࡍไᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔ᨻ⟇ࡣࠊປാᕷሙࡢእ࡟
࠸ࡿᒙࢆ⣽࠿ࡃࢱ࣮ࢤࢵࢺ໬ࡋ࡚ᚎࠎ࡟ᑵປྍ⬟ᒙࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡔࡗࡓࠋ
ᗘ㔜࡞ࡿ⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡢኚ᭦࡜㈨㔠ᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࡢኚ᭦࡟Ⳙ኱࡞⾜ᨻ㈝⏝ࢆ࠿ࡅࡓປാඪᨻᶒࡢ
᱁ᕪ᫝ṇ⟇ࢆࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥᨻᶒࡣ㈈ᨻᘬࡁ⥾ࡵࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽẸ㛫௻ᴗࡸᕷẸࢭࢡࢱ࣮ࡢά⏝࡛⥅ᢎࡋ
࡚࠸ࡗࡓࠋປാඪᨻᶒࡢࣜࢫࢡᒙ࡬ࡢᑵປᨭ᥼⟇ࡸ⫋ᴗᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᚐᘵไ㔜どࡣኚ࠼࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
ᐇ⾜ࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ஦ᴗ⪅ᨭᡶไᗘ࡟ᡂᯝሗ㓘ࢆᑟධࡍࡿ࡞࡝㈈ᨻ๐ῶ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ኱ࡁ࡞ᨻ⟇ࡢὶ
ࢀࡣ࣮࣡ࢡࣇ࢙࢔୍࡛㈏ࡋ࡚࠾ࡾࠊேⓗ㈨ᮏࡢ⫱ᡂ࡜⤒῭ຊࡢ෌⏕ࡀᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ↔Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ
ᨻᶒࡀᥖࡆࡿබᖹ࣭⮬⏤ࡢཎ๎ࡢୗࠊᡓຊእࡢேࡓࡕࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡶ㐍ᒎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟⤂
௓ࡋࡓ㞀ᐖࢆᣢࡘⱝ⪅ྥࡅࡢࢫࢱࢹ࢕࣭ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋࡑࡢᐇ㊶ᶵ㛵࡛࠶ࡿ㠀Ⴀ฼ࡢᡂேᩍ⫱࣭
Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢ஦౛࠿ࡽࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ⱥᅜᡂேᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࡀ㑂Ᏺࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ஦౛
ࡢศᯒࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
㞠⏝ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࢫ࢟ࣝಟᚓࡢᩍ⫱࣭カ⦎ࡑࡢࡶࡢࡀᝏ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔὀព῝ࡃᨻ⟇ពᅗ
ࢆぢᴟࡵࡿ࡜ࠊᨻᗓࡀᅜẸࡢ⏕Ꮡ࡟㛵ࢃࡿ㡿ᇦ࠿ࡽ᧔㏥ࡍࡿࠕᑠࡉ࡞ᨻᗓ ࢆࠖᶆᴶࡋࠊࡑࡢ௦ᙺࢆࠕ኱
ࡁ࡞♫఍ࠖࡘࡲࡾẸ㛫௻ᴗ࣭ᕷẸࢭࢡࢱ࣮࡟௵ࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀぢ࠼㞃ࢀࡍࡿࠋබඹࢆẸࡀ๰ࡿࡢ
ࡣẸ୺୺⩏ࡢᇶᮏⓗཎ⌮࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⱥᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢẸႠ໬㊰⥺ࠊ♫఍ᨻ⟇࡬ࡢẸ㛫ᢞ㈨ࡢ
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SUMMARY 
This paper reviews the youth unemployment policy in UK from the late1980s to 2010s focusing on educational reform 
and social security reform. UK has developed workfare approach in social policy for tackling youth unemployment. 
How UK government implemented it was to enforce the youth to join training on workplace or college or New Deal 
Program with some mandatory work and unemployment benefit. This article critically explores what has occurred for 
after 30 years experiences in youth unemployment policy. Looking at statistics data for the last 30 years, ratio of 
full-time learning has risen to 80% at age of 16 years old, but ratio of NEET is still same as before. Workfare policies 
emphasized individual responsibility for securing employment and divided those youth into who were eligible to 
work or training and remained problems of residual unemployment youth.  
